PERAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN SISTEM 5 MEJA 







LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 Kepada : 
 Yth. Calon Responden Penelitian 
 Di Tempat 
Dengan Hormat, 
 Saya mahasiswa fakultas ilmu kesehatan prodi DIII Keperawatan 
Universitas Muhammadiya Ponorogo, bermaksud melakukan penelitian mengenai 
“Peran Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Sistem 5 Meja Di Posyandu Desa 
Jenangan dan Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Data 
yang diperoleh dari penelitian ini akan bermanfaat bagi tenaga kesehatan dan 
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan. 
 Sehubungan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban atas pernyataan yang ada dalam angket sesuai dengan 
petunjuk. Kerahasiaan data pribadi saudara akan sangat kami jaga dan informasi 
yang saya dapatkan akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini.  
 Saya menjamin jawaban yang diberikan dan penelitian ini tidak akan 
merugikan saudara. Apabila saudara bersedia menngisi angket, saya mohon untuk 
menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (terlampir) dan mohon 
dikembalikan setelah diisi. 
 Atas perhatian dan kesediannya saudara, saya mengucapkan terimakasih. 
  Hormat Saya 
  Peneliti 
 
  TRIANA ENDAH K. 






LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 Setelah mendapat penjelasan tentang kegiatan dari penelitian ini yang 
bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  :   ............................... (inisial) 
Alamat :  ..................................... 
Nomor  :  ......................... (diisi peneliti) 
 Dengan ini menyatakan (Bersedia / Tidak bersedia) untuk berpartisipasi 
menjadi responden dalam penelitian “Peran Kader Posyandu Dalam Pelaksanaan 
Sistem 5 Meja Di Posyandu Desa Jenangan dan Di Desa Tulung Kecamatan 
Sampung Kabupaten Ponorogo“. 
 Demikian persetujuan kami buat dengan kesadaran tanpa paksaan dari 
siapapun. 
    Ponorogo,............................ 
    Responden 
   



























































SL (selalu) : 4 
SR (sering) : 3 
JR (jarang) : 2 
TP (tidak pernah) : 1 
Pernyataan Negatif 
SL (selalu) : 1 
SR (sering) : 2 
JR (jarang) : 3 














LEMBAR DATA DEMOGRAFI 
PERAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN SISTEM 5 
MEJA DI POSYANDU 
 
Petunjuk Pengisian Identitas  
Beri tanda (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai. 
Kode (diisi oleh peneliti)  : 
Inisial Responden  : 
Usia : 
Jenis Kelamin :      Perempuan 
Tingkat Pendidikan :  a.       SD 
 b.       SMP 
 c.       SMA 
 d.       Perguruan Tinggi 
 
Pekerjaan :  a.        Buruh 
  b.        Swasta 
  c.        Pegawai Negeri 
  d.  Pedagang 
  e.  Lain-lain, sebutkan. 
 
Penghasilan :  a.  Tidak berpenghasilan 
  b. < 1.283.000 
  c.  ≥ 1.283.000 
   









PERAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN SISTEM 5 
MEJA DI POSYANDU 
 
Petunjuk pengisian 
 Tanggal  : 
 No.Responden :  
Kader Posyandu diharapkan 
a. Menjawab setiap pertanyaan yang tersedia dengan memberikan tanda chek 
list (√) pada kolom yang sesuai menurut pilihan anda. 
b. Setiap pertanyaan diisi dengan satu jawaban. 
c. Jika ada yang kurang mengerti silahkan bertanya kepada peneliti. 
Keterangan : 
Selalu  : SL  
Sering  : SR  
Jarang  : JR   
Tidak Pernah  : TP  
No Pernyatan Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 
1 Melakukan pendataan balita 
sebelum penimbangan. 
    
2 Melakukan penimbangan balita 
saat posyandu. 
    
3 Tidak mencatat 
hasilpenimbangan balita pada 
buku 
    
4 Memindahkancatatan hasil 
penimbangan balita dari 
bukupada KMS. 





5 Tidak memberikan penjelasan 
tentang hasil penimbangan berat 
badan balita pada ibu. 
    
6 Memberikan informasi pada ibu 
balita tentang masalah-masalah 
gizi saat kegiatan posyandu. 
    
7 Tidak memberikan informasi 
mengenai upaya untuk 
meningkatkan status gizi pada 
ibu balita. 
    
8 Melakukan rujukan ke 
puskesmas bila terdapat balita 
yang berat badannya tidak naik 2 
kali berturut-turut atau berada 
pada garis merah. 
    
9 Memberikan vitamin A 2x 
dalam setahun. 














TABULASI DATA DEMOGRAFI 
No Umur 
Jenis 
Kelamin Tingkat Pendidikan Pekerjaan Penghasilan 
Lama Menjadi 
Kader Peran 
1 38 Perempuan SMA IRT 0 16 tahun BAIK 
2 39 Perempuan SMA Buruh < 1.283.000 10 tahun BURUK 
3 43 Perempuan SMP Petani < 1.283.000 2 tahun BURUK 
4 39 Perempuan SD Petani < 1.283.000 18 tahun BURUK 
5 44 Perempuan SD Petani < 1.283.000 18 tahun BURUK 
6 46 Perempuan SMP IRT 0 2 tahun BURUK 
7 36 Perempuan SMP IRT 0 2 tahun BURUK 
8 42 Perempuan SMP Petani < 1.283.000 3 tahun BAIK 
9 39 Perempuan SMA IRT 0 1 tahun BURUK 
10 35 Perempuan SMA Swasta < 1.283.000 2 tahun BAIK 
11 45 Perempuan SMP Petani < 1.283.000 15 tahun BURUK 
12 47 Perempuan SMA Swasta < 1.283.000 15 tahun BURUK 
13 41 Perempuan SMP Swasta < 1.283.000 15 tahun BURUK 
14 42 Perempuan SMA Petani < 1.283.000 10 tahun BURUK 
15 29 Perempuan SMA IRT 0 3 tahun BURUK 
16 47 Perempuan SMP IRT 0 10 tahun BURUK 
17 46 Perempuan SMA IRT 0 15 tahun BURUK 
18 38 Perempuan PT Swasta < 1.283.000 15 tahun BAIK 





20 32 Perempuan SMP Wiraswasta < 1.283.000 1 tahun BURUK 
21 41 Perempuan SMA IRT 0 6 tahun BAIK 
22 36 Perempuan SMP Petani < 1.283.000 14 tahun BAIK 
23 32 Perempuan SMP Buruh < 1.283.000 14 tahun BAIK 
24 62 Perempuan SD Petani < 1.283.000 35 tahun BAIK 
25 47 Perempuan SD Petani < 1.283.000 18 tahun BAIK 
26 47 Perempuan SMA IRT 0 10 tahun BAIK 
27 40 Perempuan SMA IRT 0 21 tahun BURUK 
28 31 Perempuan SMA Swasta < 1.283.000 3 tahun BAIK 
29 34 Perempuan PT Petani < 1.283.000 2 tahun BURUK 
30 47 Perempuan SMP IRT 0 8 tahun BAIK 
31 45 Perempuan SMP IRT 0 15 tahun BAIK 
32 47 Perempuan SMP Wiraswasta ≥ 1.283.000 18 tahun BAIK 
33 48 Perempuan SMA 
Perangkat 
Desa ≥ 1.283.000 26 tahun BAIK 
34 32 Perempuan SMA Swasta < 1.283.000 10 tahun BAIK 










TABULASI DATA KHUSUS 
PERAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN SISTEM 5 MEJA  
DI POSYANDU DESA JENANGAN DAN DESA TULUNG SAMPUNG PONOROGO 
No 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 33 0,83 0,69 0,28 52,81 BAIK 
2 4 4 4 4 1 3 4 2 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
3 4 4 4 4 1 2 4 2 4 29 -3,17 10,05 -1,07 39,25 BURUK 
4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 29 -3,17 10,05 -1,07 39,25 BURUK 
5 4 4 4 4 1 2 4 2 4 29 -3,17 10,05 -1,07 39,25 BURUK 
6 4 4 4 4 1 1 4 4 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
7 4 4 4 4 1 4 1 4 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 2,83 8,01 0,96 59,59 BAIK 
9 4 4 4 4 3 4 1 4 4 32 -0,17 0,03 -0,06 49,42 BURUK 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 2,83 8,01 0,96 59,59 BAIK 
11 3 4 4 4 4 2 4 1 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
12 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32 -0,17 0,03 -0,06 49,42 BURUK 
13 2 4 4 2 1 4 3 4 4 28 -4,17 17,39 -1,41 35,86 BURUK 
14 2 4 4 1 4 2 3 2 4 26 -6,17 38,07 -2,09 29,08 BURUK 
15 2 4 2 2 4 2 4 2 4 26 -6,17 38,07 -2,09 29,08 BURUK 
16 4 4 4 4 3 2 3 2 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 





18 4 4 4 4 4 3 4 2 4 33 0,83 0,69 0,28 52,81 BAIK 
19 4 4 4 4 3 2 3 2 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
20 4 4 4 4 3 2 3 2 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
21 4 4 4 4 4 3 2 4 4 33 0,83 0,69 0,28 52,81 BAIK 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3,83 14,67 1,30 62,98 BAIK 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3,83 14,67 1,30 62,98 BAIK 
24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 2,83 8,01 0,96 59,59 BAIK 
25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 2,83 8,01 0,96 59,59 BAIK 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3,83 14,67 1,30 62,98 BAIK 
27 4 4 4 4 1 2 4 4 4 31 -1,17 1,37 -0,40 46,03 BURUK 
28 4 4 4 4 1 4 4 4 4 33 0,83 0,69 0,28 52,81 BAIK 
29 4 4 4 4 3 2 3 2 4 30 -2,17 4,71 -0,74 42,64 BURUK 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 2,83 8,01 0,96 59,59 BAIK 
31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 2,83 8,01 0,96 59,59 BAIK 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3,83 14,67 1,30 62,98 BAIK 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3,83 14,67 1,30 62,98 BAIK 
34 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 1,83 3,35 0,62 56,20 BAIK 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3,83 14,67 1,30 62,98 BAIK 









a. X   = ∑ 
 
 =     
  
= 32,17  
   
 
b.    √
∑   X  
 
 
  = √
      
  
 = √      =2,95 
  
c. MT = ∑      
 
 = 
       
  
 = 50,004 dibulatkan menjadi 50 
Jumlah responden dengan perilaku baik T > MT = 17 responden 









1. Peran Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Sistem 5 Meja Di Posyandu 
berdasarkan usia 
Usia Peran Total 
Baik Buruk 
n % n % n % 
29-33 3 8,57 3 8,57 6 11,43 
34-38 4 11,43 2 5,71 6 11,43 
39-43 3 8,57 7 20,00 10 28,57 
44-48 6 17,14 6 17,14 12 34,29 
49-53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
54-58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
59-62 1 2,86 0 0,00 1 2,86 
Total  17 48,57 18 51,43 35 100 
 
2. Peran Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Sistem 5 Meja Di Posyandu 
berdasarkan pendidikan 
Pendidikan Peran Total 
Baik  Buruk  
n % n % n % 
SD 2 5,71 2 5,71 4 11,43 
SMP 6 17,14 8 22,86 14 40,00 
SMA 8 22,86 7 20,00 15 42,86 
PERGURUAN 
TINGGI 
1 2,86 1 2,86 2 5,71 








3. Peran Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Sistem 5 Meja Di Posyandu 
berdasarkan pekerjaan 
Pekerjaan Peran Total 
Baik  Buruk  
n % n % n % 
IRT 5 14,29 7 20,00 12 34,29 
Buruh 1 2,86 2 5,71 3 8,57 
Tani 5 14,29 6 17,14 11 31,43 
Swasta 4 11,43 2 5,71 6 17,14 
Wiraswasta 1 2,86 1 2,86 2 5,71 
Perangkat 
Desa 
1 2,86 0 0 1 2,86 
Total  17 48,57 18 51,43 35 100 
 





Baik   Buruk   
n % n % n % 
Tidak 
berpenghasilan 
5 14,29 7 20,00 12 34,29 
< 1.283.000 10 28,57 11 31,43 21 60,00 
≥ 1.283.000 2 5,71 0 0,00 2 5,71 
Total  17 48,57 18 51,43 35 100,00 
 
5. Peran Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Sistem 5 Meja Di Posyandu 





n % n % n % 
1-6 tahun 3 8,57 8 22,86 11 31,43 
7-12 tahun 4 11,43 3 8,57 7 20,00 
13-18 tahun 7 20,00 6 17,14 13 37,14 
19-24 tahun 1 2,86 1 2,86 2 5,71 
25-30 tahun 1 2,86 0 0,00 1 2,86 
31-35 tahun 1 2,86 0 0,00 1 2,86 
Total  17 48,57 18 51,43 35 100,00 
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